

















































































































































































1.言語 ･文学 ･芸術分野 :ドイツ語,外国語,芸術 ･音楽｡
2.社会科学分野 :歴史,地理,社会/会計//経酒o













































1.程度の高い数学･自然科学教育では:- ･g)達成コース以外の2つの自然科学 - ･
2.程度の高い音楽教育では:- ･f)物理･-
















































Englisch英語 5 5 4 14 3 3 24
Religion/Ethik宗教/倫理 L2 2 2 2 2 2 iT2
Gesch 1 2 2 2 .2 2a) ll(か9)
MathematikAS 5 5 4 4 4 4 26
Physik物 理 2 2 2 2 2 10
Cheme化学 2 2 2 6
GenenschaftskUnde/Rechtserziehung社会./会計 2 2 4
Sportスポーツ 3 3 3 3 3 3 18
Musik5,莱 2 う 1 1 1 2b) 8(か6)
Kunst芸術 2 1 l l 1 2b) 8(か6)
nformatik情報 1 1 1 1 4
31 31 30 31 32 29 184
b)WahlpfJichtbereich選択
2.Fremdsprache(abschlussorientiert)第2外国語 (修了証関連) 2 3 3 3 3 14
Vertiefungskurse発展コース 3 3





KIassenstufe学年 5 6 7 8 9 10 計
Deutschドイツ語 5 4 4 4 4 4 25
Relig10∩/Ethik宗教/倫理 2 2 2 2 2 2 12
Geographie地理 2 2 2 1 i 2 10
Geschchte歴史 1 2 2 2 2 2 ll
Gene会/会nschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft社千/経済 2 2 4
Sportスポーツ 3 3 3 2 2 2 15
Musik音楽 2 1 1 2 1 1 8
Kunst芸術 2 1 1 1 1 1 7
Engljsch英語 5a) 4 4 3 3 3 22
2.Fremdsprache第2外国語 -a) 4 4 4 3 3 18
Mathematik数学 5 4 4 4 4 4 25
Biologe生物 2 2 2 1 2 2 ll
Cheme化学 1 2 2 2 7
Physjk物 理 2 2 2 2 2 10 ｢
Pro川 (sprac仙ch)系別 (言語) 3 3 3 9






表6 ザクセン邦ギムナジウム上級段階 (第11-12学年)週授業時間割表 ObersichtOberdieF畠cher
indergymnasialenOberstufe
Aufgabenfeld F畠cher WochenstundenLeistungkurs WochenstundenGrundkurs
分野 教科 達成 コース.過授業時間数 基礎コース .過授業時間数










Mathernatisch-natur-wiSS Schaftlichtechnisch数学 .自然科学 .技術 .Mathematik数学 5 4
Chemie化学 5/4*3) 2
Biologie生物 4*3) 2
OhneZUordnun9その他 EvangelischeReLiglOn/KatholischeReLiglOn/thik新教/旧教/倫理 5*4) 2
Sportスポーツ 5*3) 2













































































































表8 ザ クセン邦 ギムナジウム自然科学系必修教
















































択学習分野があ り,そこか ら1つを選んでい く｡
前期中等教育段階 (第5-10学年)の物理の必
修学習分野では,分野名とその時数ともに区分 :ミ








































































































































































































表13 ギムナジウムの教科 ･物理と自然科学系必修教科 ･総合理科との一般教育への寄与の対比








































































































は,教科天文がな くな り,それ らの内容は教科物理
などの中に包括 されることになった と捉 えることが
で きる)｡一方,ギムナジウム後期中等教育段階 (第
ll-12学年) では天文学が教科 ･物理の中に含 ま
れていない｡そ もそ も,教科 ｢天文｣が,第11-
12学年の基礎 コースの教科の 1つ として準備 されて
いることか らも傍証 となる｡
表 16も,必修学習分野の指示の例 (最後)であ り.
第12学年達成 コース :LB8:Deterministisches
Chaos第 8学習分野決定論的カオス 5時数 ,であ
る｡】つの大項 目と4の中項 目か ら構成 されているO
この達成 コースを特徴づける必修学習分野,いわ
ゆる非線形物理学 (力学)で物理の学習 を終 えるこ
とを意味 している｡
大項 目の述部は,学習 目標表現 として統一的な9
種の用語が使 われている｡必修学習分野に限 り,そ
こに含 まれる大項 目の 目標表現区分別の大項 目数 と
その割合に注 目し,4区分 :ミッテルシュー レ (6
-10学年),6- 10学年,ll-12学年基礎 コース･





図 1 目標表現別学年コース別の (必修学習分野の)大項目数とその割合
表17 区分別上位の目標への関連指示数,他教科への関連指示数,生徒実験 ･観察課題の指示数




2一一問題解決方略 4 1 1
4.一一情報人手 .如上 2
7一一反省 .論証能力 1 1
8一一学習組織化 / 1
計 22 26 3 9
1-MA数学 6 7 3 8
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